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1n der philsophischen Systematik bei Karl Jaspers (1883-1969) entsteht der Begriff 
"Existenz“aus vier Momenten: der "Freiheit"， der "Geschichtlichkeit"， der "exixtenziellen 
Kommunikation“， und dem "Transzendendieren“ Dieses hangen miteinander zusammen 
Um diesen seinen Begriff "Existenz“zu analysieren， mussen wir diese einzellnen Momente 
und ihren Zusammenhang klarmachen. 1n diesen Aufsatz mochten wir das Moment der 
"Geschichtlichkeit“zunachst aufgreifen und es im Bezug auf seinem Gedanken der Welt-
geschichte analysieren 
Sein Gedanken des Weltgeschichte steht auf seiner Philosophie der Geschichte. Er 
diskutiert die Eigenschaften seiner Philosophie der Geschichte und den Eutstehungs-
prozes seines Gedankens der Weltgeschichte in seiner Schrift Vom Urspη4ηg und Ziel der 
Geschichte (1949). Der Begriff der "Geschichtlichkeit“selbst ist bereits in seinen Haupt-
werk PhilosoPhie (1932) worden. Wir mochten hier den Hintergrund und die 
Entstehung seinεs Gedankens der Weltgeschichte durch den Ruckblick seiner Erfahrung 
vor und nach dem n. Weltkrieg erklaren. 
